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LOCUS       KJ192195                 347 bp    DNA     linear   INV 09‐APR‐2014
DEFINITION  Mecistocirrus digitatus isolate mithun 5.8S ribosomal RNA gene,
            partial sequence; internal transcribed spacer 2, complete sequence;
            and 28S ribosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESSION   KJ192195
VERSION     KJ192195.1  GI:605059570
KEYWORDS    .
SOURCE      Mecistocirrus digitatus
  ORGANISM  Mecistocirrus digitatus
            Eukaryota; Metazoa; Ecdysozoa; Nematoda; Chromadorea; Rhabditida;
            Strongylida; Trichostrongyloidea; Haemonchidae; Haemonchinae;
            Mecistocirrus.
REFERENCE   1  (bases 1 to 347)
  AUTHORS   Chamuah,J.K., Sakhrie,A., Jacob,S.S., Bauri,R.K., Rajkhowa,C. and
            Raina,O.K.
  TITLE     Direct Submission
  JOURNAL   Submitted (24‐JAN‐2014) Division of Parasitology, Indian Veterinary
            Research Institute, Izatnagar, Bareilly, U.P 243122, India
COMMENT     ##Assembly‐Data‐START##
            Sequencing Technology :: Sanger dideoxy sequencing
            ##Assembly‐Data‐END##
FEATURES             Location/Qualifiers
     source          1..347
                     /organism="Mecistocirrus digitatus"
                     /mol_type="genomic DNA"
                     /isolate="mithun"
                     /host="Bos frontalis (mithun)"
                     /db_xref="taxon:237660"
                     /dev_stage="adult parasite"
                     /collected_by="Jayanta K Chamuah"
     misc_RNA        <1..>347
                     /note="contains 5.8S ribosomal RNA, internal transcribed
                     spacer 2, and 28S ribosomal RNA"
ORIGIN      
        1 acgtctggtt cagggttgtt aacgatttca ctacaatgtg gctaattata acattgtttg
       61 tcaaatggta ttcatccttt tcacaaagga tacatcccat tttagatcaa cagatcaatt
      121 tatgcaacgt gatatcaatg ttgtgtaaaa gaacattaat atttcagaat gatatgaata
      181 tattgcctat actatttaag tatactcaag gaaataaatt tgagttaaat ttaaataggg
      241 acatgaatgg caataatttc atttatcatc tctataatgc aacctgaact caggcgtgat
      301 tacccgctga acttaagcat atcatttagg cgaggaaaag aaactaa
//
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